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Abstract
The article deals with the concept of conflict of interests, its varieties. The normative (international and na­
tional) regulation of prevention of conflict of interests in the activities of civil servants is analyzed.
Аннотация
В статье рассматривается понятие конфликта интересов, его разновидностей. Анализируется норма­
тивное (международное и национальное) регулирование предотвращения возникновения конфликта инте­
ресов в деятельности государственных служащих.
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Постановка проблемы. Противодействие 
коррупции остается одной из важнейших проблем 
современного общества. По оценкам экспертов не­
правительственной организации Transparency Inter­
national Россия набрала 29 баллов из 100 и заняла 
135-е место из 180 в Индексе восприятия корруп­
ции 2017. Уже третий год подряд Россия набирает 
в ИВК 29 баллов, т.е. ее положение в индексе оста­
ется стабильным, а изменения места (в 2015 году -  
119-е, в 2016 -  131-е) связаны с переменами в дру­
гих странах и с включением или исключением не­
которых стран из индекса. Одним из источников 
коррупции является ненадлежащее урегулирования 
конфликтов между частными интересами и госу­
дарственными обязанностями должностных лиц, 
равно как и нарушение установленных действую­
щим антикоррупционным законодательством за­
претов и ограничений. Потому сегодня важно 
знать, что понимается под конфликтом интересов и 
каковы меры по его предотвращению.
Анализ последних исследований и публи­
каций. Тематика конфликта интересов как фактора 
коррупции на государственной службе отразилась 
в научных трудах таких ученых, как О.В. Погулич, 
М.В. Карпычева, JI.JI. Иванова, С.Г. Петровой и 
прочих.
Целью статьи является исследования и харак­
теристика понятия «конфликт интересов», выделе­
ние его видов и путей предотвращения.
Изложение основного материала. Ключевой 
международный нормативный акт -  Конвенция Ор­
ганизации Объединенных Наций (далее -  ООН) 
против коррупции в 4.4 ст. 7 предусматривает, что 
каяедое Государство-участник стремится, в соот­
ветствии с основополагающими принципами сво­
его внутреннего законодательства, создавать, под­
держивать и укреплять такие системы, какие спо­
собствуют прозрачности и предупреждают 
возникновение коллизии (конфликта) интересов. В 
4.5 ст. 8 этой же Конвенции указывается, что каждое 
Государство-участник стремится, в надлежащих 
случаях и в соответствии с основополагающими 
принципами своего внутреннего законодательства, 
устанавливать меры и системы, обязывающие пуб­
личных должностных лиц представлять соответ­
ствующим органам декларации, среди прочего, о 
внеслужебной деятельности, занятиях, инвести­
циях, активах и о существенных дарах или выгодах, 
в связи с которыми может возникать коллизия (кон­
фликт) интересов в отношении их функций в каче­
стве публичных должностных лиц. И, наконец, ст. 
12 Конвенции указывает, что каждое Государство- 
участник принимает меры, в соответствии с осно­
вополагающими принципами своего внутреннего 
законодательства, по предупреждению коррупции 
в частном секторе, усилению стандартов бухгалтер­
ского учета и аудита в частном секторе и, в надле­
жащих случаях, установлению эффективных, со­
размерных и оказывающих сдерживающее воздей­
ствие гражданско-правовых, административных
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или уголовных санкций за несоблюдение таких мер
[1]. Таким образом, Государства-участники Кон­
венции, после ее ратификации, должны имплемен­
тировать эти положения в свое законодательство.
Российская Федерация ратифицировала Кон­
венцию 8 марта 2006 года (Федеральный Закон 
№40-ФЗ). В результате в национальном законода­
тельстве появилось положение о конфликте интере­
сов. Сегодня оно отображено в ст. ст. 10, 11 и 12.3 
Федерального Закона «О противодействии корруп­
ции» от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ. Так, ст. 10 
содержит определение конфликта интересов, а 
именно: под ним в настоящем Федеральном законе 
понимается ситуация, при которой личная заинте­
ресованность (прямая или косвенная) лица, замеща­
ющего должность, замещение которой предусмат­
ривает обязанность принимать меры по предотвра­
щению и урегулированию конфликта интересов, 
влияет или может повлиять на надлежащее, объек­
тивное и беспристрастное исполнение им долж­
ностных (служебных) обязанностей (осуществле­
ние полномочий).
Кроме того, указанная статья возлагает обязан­
ность на государственных и муниципальных слу­
жащих, служащих Центрального банка Российской 
Федерации, работников, замещающих должности в 
государственных корпорациях, публично-право­
вых компаниях, Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Фонде социального страхования Рос­
сийской Федерации, Федеральном фонде обяза­
тельного медицинского страхования, иных органи­
зациях, создаваемых Российской Федерацией на ос­
новании федеральных законов, на работников, 
замещающих отдельные должности, включенные в 
перечни, установленные федеральными государ­
ственными органами, на основании трудового дого­
вора в организациях, создаваемых для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными государ­
ственными органами принимать меры по предот­
вращению и урегулированию конфликта интересов
[2].
Следует отметить, что конфликт интересов 
(исходя из определения) является одним из крими­
ногенных детерминантов, которые обуславливают 
коррупцию. Многие российские ученые рассматри­
вали данную проблематику. Так, по мнению Т. Н. 
Тиминой, среди факторов, порождающих и обу­
словливающих существование коррупционных 
преступлений, следует выделить несколько основ­
ных групп: экономические, социально-политиче­
ские, правовые, организационно-технические и мо- 
рально-психологические. К экономическим отно­
сится: нестабильное состояние экономики, 
имущественное расслоение общества, нарушение 
условий рыночной конкуренции. К социально- по­
литическим: отчуждение населения от власти, про­
никновение в органы власти представителей ОПТ, 
завышенная численность государственных и муни­
ципальных служащих, рекламно-популистский ха­
рактер мер в отношении противодействия корруп­
ции. К числу правовых: ненадлежащая регламента­
ция служебных полномочий должностных лиц,
законодательное закрепление иммунитета от уго­
ловного преследования определенных субъектов, 
недостаточная эффективность системы наказаний, 
пробелы в законодательстве, низкий уровень пра­
восознания населения. К организационно-техниче­
ским: неадекватность системы государственного 
реагирования структуре и характеру корыстных 
преступлений, недостаточность материального 
обеспечения ОВД, отсутствие государственной си­
стемы криминологического мониторинга... К 
числу морально-психологических факторов: низкая 
«государственная» мораль, действие корпоратив­
ной психологии и этики, отсутствие персональной 
ответственности, непотизм, психологическая го­
товность части населения к подкупу госслужащих, 
укоренившийся в общественном сознании незначи­
тельный риск быть привлеченным к ответственно­
сти за совершение коррупционного преступления 
[3, с. 65-68].
А.В. Савченков среди важных причин отме­
чает отсутствие действительной политической 
воли, направленной на подавление коррупции, мо­
ральное разложение и корысть. Ученый акценти­
рует внимание на существование принятия неодно­
значности формулировок закона, которые позво­
ляют чиновникам манипулировать им в своих 
интересах [4, с. 93].
Деформированное сознание, невысокая общая 
культура и низкий уровень профессионализма 
также являются первоисточниками отклонений в 
деятельности государственных и муниципальных 
служащих от нормативных модулей их статусов и 
статусов органов, в которых они работают, от 
должностных регламентов и характеристик [5, с. 
63].
Как мы видим, указанные ученые в определен­
ной мере рассматривали проявления конфликта ин­
тересов как один из факторов возникновения кор­
рупционных проявлений. Здесь также следует при­
вести точку зрения известного криминолога И.Н. 
Данынина, который в своих работах указывал на 
следующее: прежде всего, по его мнению, совокуп­
ность детерминант преступности (в том числе и 
коррупционной) необходимо обозначать термином 
«фактор», который является движущей силой лю­
бого явления. Ученый предлагал классифицировать 
факторы преступности по их содержанию и по ха­
рактеру механизма влияния на эту преступность. 
Исходя из этого, согласно первому критерию он вы­
делял: экономические, социальные, социально-пси­
хологические, организационно -управленческие, 
правовые и другие криминогенные факторы. По 
второму критерию факторы могут выполнять роль 
причин или условий. И.М. Данынин указывал, что 
другие криминогенные факторы не имеют при­
чинно-следственной значение, но в них входят 
определенные явления и процессы, которые влияют 
на преступность. Организационно-управленческие 
и правовые, в свою очередь, выполняют роль усло­
вий есть только способствуют существованию пре­
ступности в обществе. Соответственно, связь эко­
номических, социальных и социально-психологи­
ческих факторов с преступностью носит
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причинный характер. Разделяя это мнение, мы 
склонны утверждать, что конфликт интересов явля­
ется одним экономических факторов коррупции. 
Государственные чиновники, сугубо из корыстных 
побуяедений, умышленно создают ситуации, свя­
занные с возникновением конфликта интересов. 
Возьмем к примеру депутатов Государственной 
Думы РФ: согласно данным журналистских рассле­
дований в ее состав регулярно избираются предста­
вители бизнеса [6]. И лишь некоторых из них, сами 
же депутаты лишают депутатского мандата за заня­
тие бизнесом [7].
Запрет депутатам заниматься предпринима­
тельской деятельностью записан в Конституции 
РФ. Тот же запрет дублируется в Федеральном За­
коне «О статусе члена Совета Федерации и депу­
тата Государственной Думы» от 1994 года. Но само 
понятие «предпринимательство» сформулировано 
в российском законодательстве предельно аб­
страктно. «Является ли, например, участие в управ­
лении организацией участием в предприниматель­
ской деятельности, в Гражданском кодексе не обо­
значено», — пишут в экспертном заключении 
заведующий кафедрой конституционного права 
МГУ Сурен Авакьян и член Общественной палаты 
профессор Елена Лукьянова [7].
Отметим, что большинство государственных 
чиновников обладают как потенциальным, так и ре­
альным конфликтами интересов. Напомним, что 
под потенциальным конфликтом интересов пони­
мают наличие у лица частного интереса в сфере, в 
которой она выполняет свои служебные или пред­
ставительские полномочия, может повлиять на объ­
ективность или беспристрастность принятия ею ре­
шений, или на совершение или не совершение дей­
ствий при выполнении указанных полномочий. В 
свою очередь, реальный конфликт интересов озна­
чает противоречие между частным интересом лица 
и его служебными или представительскими полно­
мочиями, которое влияет на объективность или бес­
пристрастность принятия решений, или на совер- 
шение\не совершение действий во время выполне­
ния указанных полномочий.
Ключевыми характеристиками конфликта ин­
тересов, исходя из этих видов, являются частный 
интерес и служебные полномочия, которыми наде­
ляется чиновник либо государственный служащий. 
Частный интерес означает любой имущественный 
или неимущественный интерес лица, в том числе 
обусловленный личными, семейными, дружескими 
или другими внеслужебными отношениями с физи­
ческими или юридическими лицами, в том числе те, 
которые возникают в связи с членством или дея­
тельностью в общественных, политических, рели­
гиозных или иных организациях. Служебные же 
полномочия в основном определяются различными 
видами нормативных актов: от должностных ин­
струкций до трудовых договоров. Также, служеб­
ные полномочия могут предусматриваться зако­
нами, которые определяют правовой статус наде­
ленных ими лиц.
Итак, для своевременного недопущения воз­
можности возникновения конфликта интересов Фе­
деральным Законом «О противодействии корруп­
ции» предлагается применять следующие меры: 
лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Фе­
дерального закона, обязано уведомить в порядке, 
определенном представителем нанимателя (работо­
дателя) в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, о возникшем кон­
фликте интересов или о возможности его возникно­
вения, как только ему станет об этом известно. Да­
лее, представитель нанимателя (работодатель), 
если ему стало известно о возникновении у лица, 
указанного в части 1 статьи 10 настоящего Феде­
рального закона, личной заинтересованности, кото­
рая приводит или может привести к конфликту ин­
тересов, обязан принять меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов.
Предотвращение или урегулирование кон­
фликта интересов может состоять в изменении 
должностного или служебного положения лица, 
указанного в части 1 статьи 10 настоящего Феде­
рального закона, являющегося стороной конфликта 
интересов, вплоть до его отстранения от исполне­
ния должностных (служебных) обязанностей в 
установленном порядке и (или) в отказе его от вы­
годы, явившейся причиной возникновения кон­
фликта интересов.
Предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов, стороной которого является лицо, ука­
занное в части 1 статьи 10 настоящего Федераль­
ного закона, осуществляются путем отвода или са­
моотвода указанного лица в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
Непринятие лицом, указанным в части 1 статьи 
10 настоящего Федерального закона, являющимся 
стороной конфликта интересов, мер по предотвра­
щению или урегулированию конфликта интересов 
является правонарушением, влекущим увольнение 
указанного лица в соответствии с законодатель­
ством Российской Федерации.
В случае, если лицо, указанное в части 1 статьи 
10 настоящего Федерального закона, владеет цен­
ными бумагами (долями участия, паями в уставных 
(складочных) капиталах организаций), оно обязано 
в целях предотвращения конфликта интересов пе­
редать принадлежащие ему ценные бумаги (доли 
участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций) в доверительное управление в соот­
ветствии с гражданским законодательством [2].
Выводы. Учитывая изложенное, следует отме­
тить, что предусмотренные международным и 
национальным законодательством способы урегу­
лирования конфликта интересов должны обеспе­
чить своевременность реагирования на нарушения 
закона и предотвратить принятие решений или со­
вершения действий в условиях существования кон­
фликта интересов. Следует также обратить внима­
ние на необходимость профилактической работы 
экономической направленности, поскольку кон­
фликт интересов чаще всего возникает именно в
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виду неудовлетворенности личности в финансовом 
плане.
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